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Істотні порушення структури раціону сучасної людини, що спос­
терігається останніми роками у поєднанні із погіршенням еколо­
гічної та економічної ситуації багатьох регіонів України призвели 
до збільшення загального показника аліментарних захворювань. 
Однією з ознак незбалансованого харчування є дефіцит корисних 
тваринних та рослинних жирів у щоденному раціоні людини, а отже, 
і есенціальних жирних кислот [1].
Для вирішення проблеми незбалансованості раціону єдиним пра­
вильним напрямом є корекція харчового статусу за рахунок інновацій­
них продуктів, здатних позитивно вплинути на відновлення нормаль­
ного функціонування усіх систем організму, здійснювати профілактику 
захворювань і тим самим сприяти продовженню життя та підвищенню 
працездатності. Саме тому якісні харчові продукти – це один із найваж­
ливіших чинників, який визначає рівень здоров’я населення країни [2].
Класичні харчові продукти не завжди можуть нівелювати неста­
чу есенціальних нутрієнтів. Тож актуальним стало удосконалення 
та створення продуктів нового виду, які б мали збалансований склад 
за декількома показниками із оптимальними харчовою та біологіч­
ною цінностями й високими органолептичними показниками [3].
Оптимальними для збагачування будуть продукти харчування, які 
серед населення мають найвищу популярність. За даними Державної 
156  ‹  Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності
служби статистики України [4], фонд споживання молока та молочних 
продуктів найвищий серед основних продуктів харчування, тому 
молочні вироби найкраще підходять для створення спеціальних 
продуктів харчування.
У світовій науковій спільноті зацікавленість збагаченням молочних 
продуктів має тенденцію до зростання, про що свідчать результати 
пошуку у міжнародній наукометричній базі Scopus за 2018–2020 рр. 
Аналіз даних виявив збільшення кількості опублікованих статей 
за цією темою майже на 40 %.
Ураховуючи дефіцит молока­ сировини та недосконалість класич­
них натуральних молочних продуктів як однієї з найпопулярніших 
продовольчих груп та з огляду на пріоритети сучасних дослідників, 
збагачення молоковмісних кисломолочних продуктів є перспектив­
ним напрямом розвитку системи громадського здоров’я.
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